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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
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SUM.A.IZIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancias del C. A. D. J. Rie
ra y del C. de C. D. J. Ferrer.--Sobre ejercicios de tiro al blanco con
fusil.
CONSTRUCCIONES DE,, ARTILLERIA.—Dispone adquisición del mate
rial que expresa (reproducida).
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede recompensas al personal que ex
presa.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. — Aprueba las Bases generales
para la redacción de los reglamentos por que han de regirse los guar
dapescas jurados.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Contralmirante en situación ‘de reserva
D. José Riera y Aloerni en súplica de que se le
conceda recompensa por haber desempeñado ser
vicios industriales d'II ante más de cuatro arios,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central y con lo
acordado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, se ha servido resolver que
DO ha lugar a la concesión de la gracia que se so
licita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. .E muchos arios.
Madrid 20 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de ClasificEición y Re
compensa de la Armada. •
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. José Ferrer y Antón,
en eúplica de que se le conceda recompensa por
servicios industriales, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformida con lo informado por el Estado Mayor
central y las consultas emitidas por el Ase7=or Ge
neral de este Ministerio y Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada, se ha servido resol
ver no ha lugar a la recompensa que se solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. - Dios guarde aV.E. muchos arios.
Madrid 20 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Tiro naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D'. g.) se ha servido
disponer:
1.0 Que desde octubre próximo las dotaciones
de los buques, arsenales y demás dependencias de
la Marina efectuen ejercicios de tiro al blanco con
fusil todos los meses haciendo 20 disparos por
plaza.
2.° A los efectos expresados queda modificado
el artículo 47 del vigente Reglamento de municio
nar en tiempo de paz en la siguiente forma: «El
consumo de cartuchos por plaza en la instrucción
de fusil será de 20 por mes».
3.° El ejercicio se hará preferentemente siem
pre que sea posible en los polígonos de tiro dedi
cados a este objeto.
4•0 Los in livíduos que hagan el 80 por 100 de
blancos se clasificarán como tiradores de primera.
Estos tiradores serán elegidos con preferencia pa
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ra equipos que asistan a los diversos concursos detiro que se verifiquen en España.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 23 de saptiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde (2ádiz, Ferrol y Cartagena.Señores.
. .
■-•-÷41,
Construcciones de Artillería
Material
Padecido un error de copia en la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFICIAL número 208, página 1.257, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación número 654
de 29 de julio último, del Jefe de la Comisión deMarina en Europa, en que manifiesta el resultado
de las gestiones hechas en cumplimiento de la realórden comunicada de 23 de junio del año actual,
para la. adquisición de cuatro clinómetros, tipoWatkins Mark II; tres con destino a los arsenales v
uno para la Junta facultativa de Artillería de la
Armada, S. M. el Rey 'q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Jefatura de Construccio
nes de Artillería e informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, se ha servido
aprobar la adquisición de dichos clinómetros, con
arreglo al presupuesto enviado, debiendo afectar
el importe de los tres primeros, ascendente a libras
esterlinas 54-15 0 (incluído el correspondiente flete
y seguro a puerto español) al concepto «Elementos
de trabajo» del capítulo 13, artículo 2.°, y el del
último, que en iguales condiciones asciende a li
bras esterlinas 18 5- O, al concepto «Gastos de Ex
periencias» del capítulo 4.° artículo 1.°.del vigente
presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to yefectos consiguientes.—Dios guarde a V.E. mu
chos- años.—Madrid 12 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE. CORTINA.
Si'. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferro] y. Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y dpi
Prote2torado en Marruecos.
envicícs auXillares
Recompensas
Excmo. Sr : A propuesta del Vicario general Cas
trense y de conformidad con lo informado por la
Jefatura de Servicios Auxiliares; S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder la Cruz de.se- '
gunda clase de la Orden del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, libre de gastos, por servicios pres
tactos a la Marina, a D Santiago Monreal Oliver,Auditor del Supremo Tribunal de la Rota y a don
Manuel Martín del Moral, Coadjutor de la Parro
quial de San José de esta Corte, y la de primera
clase de la misma Orden y distintivo, también libre
de gastos, a D. Francisco Gálvez Gómez. capellán
segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Vicariato general Castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
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Navegación y pesca marítima
Reglamentos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ,(q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por esa Dirección general y
con el informe unánime de la Junta Superior de la
Armada,ha tenido a bien aprobar las adjuntas «Ba
ses generales para la redacción de los Reglamentos
porque han de regirse los guardapescas jurados.»
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde ay. E. muchos años.-Madrid 3 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE COR1INA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca
marítima.
Bases gette•alem para la redaccion de los regla
mentosporque hala de regirse los guardapescas
Ji urados,
CAPÍTULO I
NOMBRAMIENTOS Y FUNCIONES
Artículo 1.° Compete a los Guardapescas jurados el
velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos ydisposiciones especiales que existan sobre el ejercicio de
la pesca, tanto en el litoral de la Península, islas adyacentes y Canarias, como en las posesiones españolas de
Africa; vigilar para que sea debidamente respetada la
propiedad de la pesca, a cuyo fin dedicarán preferenteatención a comprobar la procedencia y cantidad de la
misma en los transportes desde el mar a los puertos o
parajes de la costa, denunciando a las autoridades de Ma
rina todas las infracciones que se cometan y afecten a las
industrias pesqueras, tanto a flote como en el resbalaje y
zona -marítima.
Art. 2.`) Las condiciones necesarias para optar una
plaza de Guardapescas jurados, son las siguientes:
1.0 Ser súbaito español mayor de veinticinco y menor
de cincuenta años.
2.° Presentar certificado de buena conducta.
3.° Pertenecer a la inscripción marítima de cualquiera'de los distritos de la provincia marítima donde vayan
a ejercer sus funciones, y si se hubiese dedicado a la pes
ca no haber sido sujeto a ninguna corrección en el ejer
cicio de la misma. .
4•0
, Conocer la costa do la provincia, los artes de ,pes
ca en ella empleados y la parte esencial de sus regla
mentos.
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5•0 Saber leer y escribir.
6.° Tener reconocida aptitud física para desempeñar
el cargo.
7.0 No tener antecedentes penales, según la oportuna
certificación del Registro central de penados y rebeldes
del Ministerio de Gracia y Justicia.
Art. 3.° Teiidrán toda preferencia para el desempeño
de la plaza de Guardapescas jurados los que hayan ser
vido en la Armada, y entre éstos los que hayan obtenido
plaza de cabo o artillero de mar, o se encuentren en po
sesión de alguna condecoración por hechos distinguidos.
Art. 4•0 Los Guardape3cas jurados no pueden ejerci
tarse en la pesca ni tener participación en embarcacio
nes pesqueras o arte dentro de la provincia una vez ju
rado el cargo.
Art. 5.° 'Las Juntas de pesca, Asociaciones de arma
dores, patrones, marineros, pescadores y cualquier otra
legalmente constituida que exista para el fomento de lasindustrias de pesca, deberán proponer a las autoridadesde Marina a los individuos que vayan a desempeñar el
cargo de Guardapescas jurados, en cuya propuesta ha de
justificarse que reune el candidato las condiciones que
se exigen en este Reglamento para el desempeño del car
go, sin cuyo requisito no será aceptada.
Art. 6.° Esta propuesta será resuelta por el Coman
dante de Marina de la provincia, el que dará cuenta a la
Dirección general de Navegación y Pesca Marítima, y se
publicará en el Boletín Oficial de la provincia y en las
tablas de edictos de la Comandancia y distritos para que
llegando a conocimiento de cuantos estén relacionados
con las industrias de pesca. puedan pedirles los auxilios
que necesiten y ayudarles al mismo tiempo en su ges
tión.
CAPÍTULO II
OBLIGACIONES, FACULTADES Y DISTINTIVOS
Art. 7.° Los guardapescas denunciarán ante la auto
ridad de Marina a todos los que ejerciten esta industria
infringiendo las leyes y reglamentos vigentes y las dis
posiciones especiales que la autoridad local del puerto,
por las circunstancias que puedan concurrir en el mis
mo, haya ordenado.
Las denuncias deben ser hechas siempre en el términomáximo de veinticuatro .horas, contadas desde la perpe
tración del hecho o desde que tenga de ello conoci
miento.
Art. 8.° Se harán las denuncias por escrito expresando en ellas día y hora del sucedido, nombre, apellido y
vecindad de los autores, cómplices y testigos; nombre,
folio y puerto de la inscripción de la embarcación quecometió la falta o delito y relación de efectos aprehendidos.
Art. 9.° La ratificación bajo juramento de los Guarda
pescas en las denuncias por ellos efectuadas, hará prueba plena (salvo demostración en contrario) cuando el
hecho denunciado no merezca más calificativo que el defalta.
Art. 10.° Los Guardapescas podrán utilizar cualquierembarcación destinada a la pesca y transbordarse de
unas a otras en el mar, siempre que sea posible, en el
ejercicio de su cometido.
Art. 11.° El sostenimiento de estos Guardapescas será
por cuenta de las sociedades o entidades que hayan re
querido su nombramiénto, las cuales tendrán deposita
das en la Comandancia de Marina de la Capital, comofianza una mensualidad como mínimun del importe de
sus haberes.
De establecerse cuotas de recaudación para atender al
pago de estos servicios, se nombrarán Juntas encargadas de recaudar las cantidades que se acuerden, debiendo dichas Juntas tener asimismo depositadas igual cantidad que la antPriormente indicada yen igual concepto.Art. 12.° Los Guardapescas disfrutarán comominimun
el haber de,175 pesetas mensuales, cuya cantidad podrávaríarse por períodos de cuatro años.
Art. 13.° El distintivo' de los Guardapescas será una
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bandolera ancha de cuero con placa de latón, de diez cen
tímetros de largo por seis de ancho, con el nombre del
distrito y el lema «Guardapesca Jurado'.
Como armamento usarán una tercerola Remington,
costeada por la entidad que haga la propuesta de este
funcionario, así como también costeará la correspondien
te licencia para el uso del arma.
Art. 14.° Los Guardapescas contratados por entidades
que tengan organizadas lonjas de contratación de pesca
do, bien a bordo de las embarcaciones que los conducen,
bien en el resbalaje o zona marítima, podrán intervenir
en las subastas del mismo, realizándolas y registrándo
las en un libro registro para la debida garantía de cuan
tos sean partícipes en la pesca.
CAPÍTULO ni
CORRECCIONES QUE PUEDEN IMPONERSE A LOS GUARDA
PESCAS
Art. 15.° Las Asociaciones a cuya instancia se hagan
los nombramientos, pueden proponer a la autoridad de
Marina la cesantía de los nombrados, detallando los fun
damentos de la propuesta y sobre la cual resolverá el Co
mandante de Marina de la provincia.
Art. 16.° Sin perjuicio de las responsabilidades en que
puedan incurrir los Guardapescas con arreglo al Código
Penal y disposiciones vigentes, estarán sujetos por las
deficiencias del cumplimiento de su cometido, a multas
de cinco a cincuenta pesetas, que serán impuestas por la
Autoridad delDistrito donde ejerzan sus funciones.
El Guardapesca que sufra tres correcciones gubernati
vas, será separado de su cargo.
Art. 17.° Si al practicar las averiguaciones oportunas
se comprobara ser falsa la denuncia presentada por un
Guardapesca, cesará éste en el.cargo que desempeña, sin
perjuicio de la penalidad que pueda corresponderle por
la ley.
Art. 18.° Todos los Guardapescas tendrán un historial
donde consten la Asociación o Asociaciones que hayan
pedido su nombramiento; fecha en que empezó a hacer
el servicio; hechos particulares y meritorios, y correc
ciones sufridas.
CAPTTULO IV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Art. 19.° En el ejercicio de sus funciones será consi
derado el Guardapescas como agente de la autoridad, y
los que le nieguen auxilio u obediencia en el ejercicio
de su cargo,. estarán sujetos a las responsabilidades con
siguientes.
- Art. 20.° Las entidades que hayan suscrito la propues
ta para ocupar una plaza de Guardapesca, quedan obli
gadas a contratar en el Instituto Nacional de previsión
un seguro sobre inutilidad o vejez que garantice a estos
individuos en el caso de quedar inútiles para su cometi
do a causa de accidente profesional o vejez.
Para la debida garantía de las entidades quo propon
gan el nombramiento, se acordará este contrato, en cada
caso, por una Junta compuesta de la Autoridad de Mari
na, un representante de esas entidades y otro que repre
sente a los obreros del mar.
Art. 21.° Los Guardapescas sólo podrán desempeñar
este cargo hasta la edad de setenta años.
Art. 22.° Disposición adicional.—Estas bases contie
nen las generales porque se han de regir todos los Guar
dapescas, pero como quiera que en cada localidad pue
den concurrir especiales circunstancias que obligasen en
el desdoblamiento de servicios de Guardapescas a deter
minadas disposiciones que no pueden estar todas con
cretadas en estas Bases generales, los Comandantes de
Marina de las provincias donde haya Guardapescas jurados, procurarán que a la mayor brevedad posible se re
dacte ,en los respectivos distritos el nuevo Reglamento,
amoldándose a las condiciones generales prefijadas yañadiéndose las pertinentes a la localidad en que han de
prestar sus servicios, los que serán remitidos a la Diréc
ción de Navegación y Pesca para su aprobación.
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